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Abstract: Multimedia has an important role in the delivery of media both audio and visual information. 
Commanditaire Vennontschap (CV) Eternal Light Enterprise does not have any means of promotion 
that are practical and easy to understand especially by the sponsors and the general public in the form 
of video profiles. Where may be used as a means of information and as a promotion aimed at the 
company or to the public to be more aware of technological development, and the emergence of a 
new product and industry moving forward. 
Formulation of the problem of this research is how to create a video profile Commanditaire 
Vennontschap (CV) Eternal Light Enterprise-based multimedia. The purpose of this research is to 
create a video profile and media campaign and information about Commanditaire Vennontschap (CV) 
Eternal Light Enterprise. The benefits of this research are used as a medium of information, promotion 
and documentation of Commanditaire Vennontschap (CV) Eternal Light Enterprise. The methodology 
used was the literature research, observations, interviews, analysis, design, picture taking and 
capturing, editing and sound recording, testing and imeplementasi. In this study, the authors use 1.5 
as Adobe Premiere editing software. Through the creation of multimedia-based video profile is 
obtained result can be used as documentation as well as a promotional tool. 
Abstrak : Multimedia mempunyai peranan penting dalam penyampaian media informasi baik audio 
maupun visual. Commanditaire Vennontschap (CV) Terang Abadi Enterprise belum mempunyai 
sarana promosi yang praktis dan mudah dimengerti khususnya oleh pihak sponsor dan masyarakat 
umum yaitu berupa video profil. Dimana dapat digunakan sebagai sarana informasi dan sebagai 
promosi yang ditujukan untuk perusahaan maupun kepada masyarakat luas agar lebih mengetahui 
perkembangan teknologi, kemunculan product baru dan dan industri yang semakin maju. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana membuat video profil Commanditaire 
Vennontschap (CV) Terang Abadi Enterprise berbasis multimedia.  Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk membuat video profil dan media promosi dan informasi tentang Commanditaire 
Vennontschap (CV) Terang Abadi Enterprise. Manfaat dari penelitian ini adalah digunakan sebagai 
media informasi, promosi dan dokumentasi tentang Commanditaire Vennontschap (CV) Terang Abadi 
Enterprise. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pustaka, observasi, wawancara, analisis, 
perancangan, pengambilan gambar dan capturing, editing dan perekaman suara, uji coba dan 
imeplementasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Adobe premiere 1.5 sebagai software 
editingnya. Melalui pembuatan video profil yang berbasis multimedia  ini memperoleh result yang 
dapat digunakan sebagai dokumentasi sekaligus sebagai sarana promosi. 
Kata kunci  : Video profil, Multimedia 
 
1.1. Latar Belakang 
Teknologi informasi salah satunya multimedia 
yang kini  semakin maju pesat, Adanya 
teknologi komputer dapat digunakan sebagai 
media promosi, informasi dalam bentuk audio 
visual. Commanditaire Vennontschap (CV) 
Terang Abadi Enterprise merupakan salah 
satu perusahaan jasa yang mempunyai visi 
menjadi event organizer sebagai tempat untuk 
informasi, promosi pengenalan product baru 
sekaligus menjadi hiburan dan di wilayah 
khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.  
Oleh sebab itu Commanditaire 
Vennontschap (CV) Terang Abadi Enterprise 
merupakan pilihan yang tepat sebagai salah 
satu sarana untuk promosi dan saat ini 
Commanditaire Vennontschap (CV) Terang 
Abadi Enterprise belum memiliki video profil 
yang berbasis multimedia. Oleh karena itu, 
agar seluruh komponen masyarakat 
mengetahui perkembangan, kemajuan serta 
keseluruhan tentang Commanditaire 
Vennontschap (CV) Terang Abadi Enterprise 
dan dapat mengenal lebih dekat, maka 
dibuatlah suatu dokumentasi yang dikemas 
dalam sebuah video profil Commanditaire 
Vennontschap (CV) Terang Abadi Enterprise. 
Untuk menghasilkan suatu video profile yang 
maksimal, maka yang perlu diperhatikan 
adalah pada proses editing. Jadi proses editing 
sangat mempengaruhi hasil yang akan dicapai. 
Berdasarkan interview kepada divisi 
pemasaran didapat bahwa saat ini 
Commanditaire Vennontschap (CV) Terang 
Abadi Enterprise belum memiliki media 
sosialisasi yang berupa video profile yang 
bertujuan untuk memperkenalkan dan 
mempromosikan  kepada masyarakat. Untuk 
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itu penulis mengambil judul penelitian 
Pembuatan Video Profil di CV. Terang Abadi 
Enterprise. 
 
1.2. Rumusan Masalah  
a. Commanditaire Vennontschap 
(CV) Terang Abadi Enterprise 
belum mempunyai media 
sosialisasi yang berupa video 
profile 
b. Bagaimana proses pembuatan 
profil berbasis multimedia yang 
baik sebagai sarana 
memperkenalkan kepada 
masyarakat luas? 
 
1.3. Batasan Masalah 
a. Pembuatan Video profile dalam 
bentuk video yang dilaksanakan di 
Commanditaire Vennontschap 
(CV) Terang Abadi Enterprise 
b. Menggunakan komputer 
multimedia, yang terdiri dari tahap 
perekaman, tahap penggabungan, 
tahap keluaran serta digunakan 
sebagai media pemutaran Profile 
tersebut 
c. Software dalam pembuatan video 
profile ini menggunakan software 
video editing utama Adobe 
premiere 1.5, After effect CS5,dan 
Cool edit pro 2.0 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
a. Menghasilkan company profile 
yang berbasis multimedia sebagai 
pelengkap data media perusahaan 
yang diproduksi secara 
konvensional 
b. Mempu menghasilkan media 
promosi yang lebih komprehensif 
dari aspek muatan dan daya tarik, 
serta memiliki nilai bisnis yang 
lebih optimal. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
a. Untuk memperkenalkan CV. 
Terang Abadi Enterprise kepada 
masyarakat 
b. Untuk digunakan sebagai proses 
pemasaran kepada relasi dan 
costumers 
 
2.1. LANDASAN TEORI 
1. Landasan Teori 
Pembuatan video ini didasari oleh  
beberapa hal antara lain: 
a. Multimedia merupakan media 
informasi yang terdiri dari 
gabungan teks, grafik, animasi, 
audio dan video ( Robin dan 
Linda, 2001) 
b. Video adalah teknologi untuk 
menangkap, merekam, 
memproses dan mentransmisikan 
media digital yang menunjukkan 
susunan atau urutan gambar-
gambar dan memberikan ilusi, 
gambaran serta fantasi kepada 
gambar yang bergerak. ( Agnew 
dan Kelterman, 1996 ). 
c. Multimedia adalah, kombinasi dari 
teks, foto, seni grafis, suara, 
animasi, dan elemen-elemen 
video yang dimanipulasi secara 
digital. (Tay Vaughan, 2010) 
 
2.2. Kajian Pustaka 
Penelitian terdahulu  Bambang Eka Purnama, 
Catur Ardhianto dalam penelitian sebelumnya 
yang berjudul Pembuatan Profil Multimedia 
Green House Book and Cofee Break (2010) 
menghasilkan video profil yang didalamnya 
terdapat aktifitas multimedia diantaranya 
suara, gambar, animasi, dan juga teks. 
Berdasarkan penelitian terdahulu teknologi 
multi media semakin berkembang saat ini, 
peneliti ingin lebih mengembangkan produk 
multimedia secara lebih optimal dari berbagai 
aspek. Dengan harapan dari penelitian 
sekarang menjadi pendukung penelitian yang 
dulu. 
 
3.1. Sistem yang berjalan 
Video  profile CV. Terang Abadi nterprise  
bertujuan sebagai media sosialisasi sponsor 
dalam memperkenalkan product dan menjadi 
hiburan bagi masyarakat umum.. Sebelumnya 
CV. Terang Abadi Enterprise hanya 
menggunakan materi dalam bentuk powerpoint 
dalam pengajuan penawaran buat para 
sponsor.  
 
Gambar.1 
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3.2. Sistem yang dirancang 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gambar.4 
 
3.3. Perancangan Naskah 
Pembuatan naskah adalah merupakan 
spesifikasi lengkap antara teks dan narasi. 
Teks narasi adalah teks yang dibaca oleh 
narator untuk memperjelas videoyang sedang 
diputar atau dinamakan dubbing. Teks dari dari 
video profile CV. Terang Abadi Enterprise. 
 
3.4. Peralatan. 
a. Camera MD10000 
b. Memory Card 4GB 
c. CD Blank 
e. Seperangkat komputer multimedia 
dengan : 
i. Procesor Intel Pentium4 3.0 Ghz 
ii. RAM DDR 2 1 G 
iii. VGA 96 MB 
iv. Monitor SVGA (1024x768 
pixel) 
v. Hardisk 80 Gb (SATA) 
vi. Speaker 
vii.   Mikrofon 
viii. Adobe Premiere 1.5 
ix. Corel Draw   
x. Cool Edit Pro2.1 
xi. Sistem Operasi : MS  
 
3.5. Anggaran Biaya 
Komputer  Rp  3.000.000  
Sewa MD10000 4 hari 
x Rp 50.000,-  Rp     200.000  
Kaset   Rp        20.000  
Perlengkapan  Rp     100.000  
Kertas kwarto 1 rim  Rp        20.000  
Alat tulis  Rp        10.000  
Tinta Printer  Rp        25.000  
Penggandaan Laporan  Rp     100.000  
Konsumsi  Rp     100.000  
Transportasi  Rp     50.000  
Editing  Rp     200.000  
Lain-lain  Rp     100.000  
Perkiraan Total Biaya   Rp  3.725.000  
3.6. Story Board 
No 
Gambar 
Visual Audio/Script 
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besar 
maupun 
kecil. 
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4.1. IMPLEMENTASI 
Setelah melakukan analisis dan perancangan 
langkah berikutnya adalah 
mengimplementasikan kedalam media yang 
tersedia dengan demikian akan terlihat 
kekurangan dalam pembuatan video profile ini 
sehingga masih bisa diperbaharui atau 
disempurnakan untuk mendapatkan hasil yang 
terbaik. 
1. Tahap Produksi 
a. Perekaman Suara 
Perekaman suara digunanakan 
untuk menghasilkan suara yang 
digunakan untuk dubbing, dalam 
proses perekaman menggunakan 
Cool Edit Pro 2.1 
 
Gambar.5 Lembar kerja cool edit 
pro 
Melakukan editing dan 
memberikan efek dengan cool 
edit pro 
 
Gambar.6 Edit view cool edit pro 
Menyimpan suara yang sudah 
direkam ke dalam format mp3. 
b. Perekaman Gambar (Capture) 
Proses perekaman gambar 
meggunakan Adobe Premiere 1.5 
 
Gambar 7. Capture 
c. Penggabungan 
Tahap ini adalah penyatuan 
materi untuk proses editing 
sehingga menghasilkan sebuah 
video yang menarik. Sedangkan 
pengeditan video merupakan 
proses pengeditan pengambilan 
gambar agar di dapat gambar 
yang baik, dengan menambahkan 
efek-efek transisi atau efek suara. 
d. Pemotongan Gambar (Cutting) 
 
Gambr 8. Pemotongan gambar 
 
e. Pemberian Efek Transisi Gambar 
 
Gambar 9. Pemberian efek 
f. Penggabungan (Rendering) 
 
Gambar 10. Rendering 
 
2.Tahap pemindahan video ke 
dalam kepingan CD. 
Hasil dari pembuatan video profile 
CV. Terang Abadi Enterprise  
dijadikan dalam kepingan CD. 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Perusahaan yang akan 
melakukan kerjasama dapat 
mengetahui beberapa informasi 
terkait tentang CV. Terang 
Abadi Enterprise sebelum 
mereka melakukan kerjasama. 
2. Video Profile ini dapat 
menggantikan prsentasi dalam 
bentuk powerpoint yang 
digunakan selama ini. 
3. Memberikan referensi dalam 
perusahaan pengguna jasa 
radio untuk memutuskan 
pemilihan media yang tepat 
untuk beriklan. 
5.2. Saran  
1. Video profile ini perlu 
dikembangkan lebih lanjut agar 
bisa memberikan lebih banyak 
informasi. 
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2. Karena perkembangan dunia 
informasi semakin pesat, maka 
perlu dibuatkan company profile 
yang dapat dilihat oleh pemilik 
modal atau pemilik perusahaan 
yang akan melakukan kerja 
sama dimana saja dan kapan 
saja (website) 
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